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1  Presentamos a la comunidad de lectores e
investigadores nuestro número 11, cuyos
contenidos  recorren  distintas  latitudes,
sociedades  y  problemas  entre  los  siglos
XVI y XXI.
2  En  la  sección  Dossier  proponemos  dos
conjuntos  temáticos.  El  primero  reúne
cuatro  estudios  relativos  a  las  fuentes
judiciales, la familia y el mundo doméstico
de Buenos Aires entre fines del siglo XIX e
inicios  del  siglo  XX.  Se  indaga sobre  los
resquicios  jurídicos  para  hablar  de  honra  y  moralidad  sexual  en  los  fallos  por
infanticidio  (Sol  Calandria);  en  las  emociones  y  los  conflictos  matrimoniales  de
migrantes  que  acuden  a  la  justicia  criminal  (María  Bjerg);  sobre  el  derecho  de
corrección paterna y las relaciones intergeneracionales (Claudia Freidenraij); y en los
lenguajes,  representaciones  y  estrategias  ante  la  justicia  laboral  reclamada  por  las
criadas (Inés Pérez). El segundo ofrece cinco artículos sobre los discursos, las culturas
jurídicas y las prácticas judiciales en torno al género y a las sexualidades en el cono sur
hispano-colonial.  Comienza  Alvaro  Ojalvo  abordando  las  masculinidades  según  dos
textos jurídicos del virreinato peruano de la segunda mitad del siglo XVI. Fernanda
Molina realiza un exhaustivo análisis sobre las doctrinas jurídicas y el quehacer judicial
en torno al  pecado nefando,  según registros  de  los  siglos  XVI  y  XVII.  Nicolás  Celis
analiza el cuerpo femenino como prueba de las violencias sexuales ocurridas en Chile
central entre 1780 y 1830, y Miriam Moriconi interroga lo ocurrido con una esclava
fugitiva  que  tensiona  dos  jurisdicciones  en  1758.  Finalmente,  María  Alejandra
Fernández indaga, con el auxilio de la categoría género, en la expulsión como riesgo de
las disputas barriales en el Buenos Aires de fines del siglo XVIII e inicios del XIX.
3  La sección Varia ofrece cuatro interesantes artículos: Daniel Fessler aborda el trabajo y
la regeneración en las cárceles de Montevideo a inicios del  siglo XX; Patricio Lepe-
Carrión analiza el terrorismo mapuche y la etnicidad como dispositivos pedagógicos de
un  discurso  intercultural  lleno  de  disputas  políticas  en  el  Chile  actual;  Oscar  Mari
explora  los  códigos  de  convivencia  para  los  territorios  nacionales  argentinos  y  su
aplicación en El Chaco durante las tres primeras décadas del siglo XX; y Quetzalcóatl
Uribe  estudia  detalladamente  un  caso  de  hechicería  desarrollado  al  oriente  de
Michoacán en 1732.
4  La sección Documentos presenta un interesante conjunto de documentos jurídicos, de
valor legal  y  judicial.  Se trata de la  transcripción,  realizada colectivamente,  de una
selección de escrituras de transferencias de tierras en el valle de Pichidegua, entre 1814
y 1836, provenientes de un inventario de bienes conservado en el Fondo Judicial San
Fernando del Archivo Nacional Histórico de Chile.
5  Finalmente,  la  sección  Reseñas  acoge  un  comentario  sobre  el  Regente  de  la  Real
Audiencia de Canarias, entre los siglos XVI y XVIII, y otro sobre el quehacer cotidiano
de la Inquisición y la hechicería en Andalucía durante el siglo XVIII.
6  Agradecemos  calurosamente al  Archivo  General  de  Indias  y  al  Archivo  Nacional
Histórico de Chile por autorizarnos a difundir las imágenes incluidas en un artículo, y




agradecemos a Marianne González Le Saux por su gratuito apoyo en la revisión del
inglés de los abstracts, títulos y keywords. Como siempre, valoramos el respaldo y la
confianza que han depositado en nosotros los 23 integrantes del Consejo Académico y
Científico y, especialmente, reconocemos la generosa y profesional tarea realizada por
los 28 árbitros que participaron en este número.
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